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Streszczenie: islandia, pomimo,  iż  jest w wymiarze geograficznym stosunkowo mały państwem, 
to w regionie arktyki stara się prowadzić aktywną i ambitną politykę zagraniczną. wiąże się z tym 
konieczność opracowania strategii która pozwoliłaby zrealizować żywotne  interesy islandii  i  jed-
nocześnie zapewnić, by przewidywana eksploatacja różnorodnych zasobów arktyki nie wpłynęła 
negatywnie na bezpieczeństwo państwa. prezentowany artykuł zawiera analizę koncepcji polityki 
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